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O Programa de Prestação de Serviços à Comunidade da UFRGS
(PPSC/UFRGS) foi criado em abril de 1997 e desde sua criação recebeu
mais de 1.200 adolescentes em medidas sócio-educativas para
desenvolver ações educativas com servidores no ambiente de trabalho da
Universidade. O Programa está vinculado à Faculdade de Educação,
mais especificamente ao Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação,
Exclusão e Violência Social (NUPEEEVS) e desenvolve ações
interdisciplinares com o Cursos de Pedagogia, de Psicologia e de Direito,
potencializando a extensão com ações de ensino e pesquisa. Contudo
isto já é do conhecimento de muitos na Universidade. Deste modo ao
pensarmos a extensão e suas interfaces no trabalho que realizamos com
esses adolescentes e com a comunidade acadêmica propomos compor
uma oficina utilizando um documento-movimento de nosso fazer com os
percursos juvenis. Portanto, neste XI Salão de Extensão o nosso objetivo
é compartilhar essa experiência que promove a extensão com ações
educativas em rede com a política pública juvenil de Porto Alegre,
acionando nossa história com vozes, imagens, lugares, encontros. Neste
documentário optamos por narrar como funciona o Programa (PPSC) a
partir dos modos de expressão de seus participantes: adolescentes,
orientadores, bolsistas de extensão, bolsista de pesquisa, estagiários,
técnicos, professores. Este processo contribuirá tanto para promover as
discussões na oficina, como para sensibilizarmos e ampliarmos nossa
ação nos espaços da Universidade.
